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本文的主要理论框架是增能理论，考察的对象是厦门市 S 社区 2013 年 10



































Photovoice is one kind of community intervention methods and practices of 
community-based participatory research. In recent years, its developmental path 
deviates from Caroline Wang’s original definition and assumption. Photovoice has 
been widely used to study the status of single group; however, the intention of 
community empowerment and social change has been gradually forgotten. This paper 
takes “Double-poverty Group Photovoice Project” in S community Xiamen as the 
research object. Based on the combination of empowerment theory and social work 
methods in feminist theory, this paper adopts case study method to analysis and to 
summarize the application model of Photovoice in community comprehensive 
service. 
The theoretical framework of the paper is the empowerment theory, and the 
object of research is “Double-poverty Group Photovoice Project ”from October 2013 
to October 2014 in S community Xiamen. Analysis data mainly gathered from the 
photographic record, an interview of a key case and records of project process. In 
conclusion, first, Photovoice is an effective tool for structural evaluation of 
comprehensive community needs; second, Community Photovoice service is the 
inheritance and improvement of the traditional community service; third, the 
community Photovoice is a comprehensive project process of professional social 
work which is based on community comprehensive needs and multi-groups 
participants, combining a variety of social work methods and adopting multi-subjects 
and multi-stages intervention. 
The purpose of this study is to enrich the application of Photovoice in 
community service from three dimensions. First of all, in terms of the possibility of 
community Photovoice, this study is based on the experiences assumption of feminist 
theory to assess the needs of target object and the social ecological model from 
empowerment theory to analysis and to represent the real structure of comprehensive 













study compares regular community services, traditional community social work and 
Photovoice intervention in community to summarize the inheritance and improvement 
of traditional service from Photovoice, which make Community Photovoice feasible. 
Finally, combining comprehensive community needs and features of community 
Photovoice, this research explores the specific Photovoice process of serving 
double-poverty group in S community, which informs us the basic process and the 
general pattern of community Photovoice in order to promote the usage of the method 
in other community projects. Considering community Photovoice as a combination of 
the multimedia and social work practice, this research also reveals that the 
professional social work is closely connected with the development of information 
technology, and in the new media era, the new media social work is on the horizon. 
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第一章  导言 
 1
第一章  导言 
一、研究背景、问题与目的  
影像发声法作为基于社区的参与式研究方法和社区干预手法之一，缘起于
























































































































































































































早期 Caroline Wang 以 Photo Novella 来形容她在云南妇女项目中使用的方
法，中文翻译为影像小说，但在项目执行期间，社区中的绝大多数参与者将其定
义为看照片讲故事，忽视了镜头表达的主观能动性和真实故事的意义。所以，自
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